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世界各濁的家政教育，，一間在高等教育與研究院發展，一師

































整個社會局勢來看，家政儲社會的演變，扣押足以援救這一誨的，讓是不容 蠶蜓的。接調查研究，在美圓的有九萬人甚至更多的人被偏於從專家教方 麗的職業，諸如:在大專設校教與家政有闋的課程，或從事膳食工作，合 作推附絨服務，或受鱷於關榮、工廠、社輸等。謹此一一機構將會機續吸收許多 未來的家政學樂生，立一些新式職槳，家政教育對其鼓聲性更顛一你可見。 加此研究雖說，對受溫家政職業訊軸線人員的幣求將不會減少，相反的，我 們可預見將來在家政職業方面，對專才與慈才的醬贅，將繼續增長。劉此 家政師教站起樂觀且可罷館的。基於此，我們螞配合新的需求，必讀聲歡 的謀求家事職業教育之改選與發展。
首先，鮮統問題，必鷺
3 
'針對放事職業學校語不到學生